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Estroctarem i disciplínem-nos, encara La tribuna del lector
La crisi teatralAlgú ha insinuat que per les circumstàncies polítiques actuals és queíccni
perillós i compromès parlar de la qüestió interna dels partits polítics catalans. |
1, en verilat, aquesta insinuació no està pas gens infonamentada, ja que el que ara
més interessa és de poder demostrar a l'exterior, l'unitat de criteri patriòtic català
existent. Però tampoc ens ha de passar inadvertit—com ja no hi passa—que hem
d'estar degudament organitzats, en matèria de partits, per a quan entri en fun* ^
cions l'Estatut de Catalunya. Tots volem la seva immediata aplicació i, tots també,
tenim, per tant, el deure ineludible de prendre la part de responsabilitat que ales¬
hores ens correspongui.
Per a que això sia possible cal que s'organitzin, o reorganitzin, eficaçment,
els sectors polítics catalans que, acatant d'una manera democràtica i patriòtica a
la vegada, la gesta d'un gran home i d'un partit, han restat discretament en els
llocs relativament secundaris de l'onada triomfant.
Avui, és hora de tenir una màquina política perfecta que de cap de les ma¬
rs pot ésser màquina d'una sola roda, encara que aquesta sia de gran diàmetre i
potent, sinó que ha de comptar amb altres rodes germanes, més petites, si voleu,
que en el seu lloc d'engranatge l'ajudin en la feixuga tasca d'util'lilzar activament
^
l'intel·ligència individual i la força col·lectiva. Entenem que si tota la feina de | P'asinació d espiíitualiíat. No és actua-
construcció, que és molta, hagués de quedar encomanada a l'esforç gegantí de un j
sol sector, aquest, per molt que volgués, li seria materialment impossible fer-la. I
Es precís, doncs, que cadascú des del seu lloc, realitzi la part de tasca que li cor¬
respongui.
Ens hem de catalanitzar, encara, més profundament del que ho estem; políti¬
cament, hem d'educar-nos, encara. Que no ho estem pas suficientment la major
part de la massa; confessem-ho. Hem de disciplinar-nos. 1 hem de saber util·litzar
a cada home per allò i en allò que precisament serveixi, fent pas, si cal, als expe¬
rimentats. No oblidem que per dissort la nostra generació ha estat durant molt
de temps postergada. Ens hem d'esmenar i hem d'esforçar-nos a saber discernir
els homes que estan preparats i especialitzats en una cosa, dels que no ho estan.
Hem de saber construir i hem de saber, sobretot, exigir que siem governats amb
normes jurídiques socialitzants.
I per a que un dia—si cal
Darrerament s'ha comentat la crisi
del teatre català. 1 anant, més enllà, la
crisi del teatre mundial. Es pot genera¬
litzar, més encara, i es pot comentar
una crisi d'espiritualitat mundial.
El segle vint ha anat de dret a l'asso¬
liment del benestar material i aquesta
paraula i els seus significats i derivats,
s'ha barrejat tant en nostre viure que
fins nosaltres ens hem materialitzat.
Hem barrejat tanta fusta i tan mineral i
ens havem capficat tant en fer-ho així,
que arreu topem amb maquinària, fer¬
re i llauna i fusta i tota mena de metall
i en lloc amb art ni amb res artístic.
poguem ésser exigents amb els que ens dirig|i-
xin, hem de començar a ésser-ho amb nosaltres mateixos: disciplinant-nos con¬
seqüentment.
Si així haguéssim obrat no hauriem anat, segurament, tan lleugers a retirar
en alguna ocasió, les confiances a alguns homes nostres per la sola imputació de
discutibles errors tàctis. No oblidem que són homes que per la seva profunda i
llarga obra els hi hem de dedicar nostres més delicats respectes. Fem justícia i no
permetem que mai puguin quedar postergáis per haver fet cas nosaltres de ver¬
sions tendencioses i injustes, escrites amb lletres més o menys vermelles, en
aquells temps de vergonya i oprobi.
És per aquestes raons, doncs, que invoquem el seny del poble català per a
que, vetllant per si mateix, propugni per la immediata reestructuració de les or¬
ganitzacions polítiques que en aquesta hora estan mancades, potser, de la vitalitat
necessària. Procurem, doncs, obrar en conseqüència, cadascú al seu camp con-
cretamen) i sense reticències i no jutgem mai lleugerament les coses que, si de
cas arriben a mori dores, solament poden ésser-ho per causes concretes i no pas
per motius suggerits ingènuament per estats neuròtics col·lectius.
Cal, doncs, que reorganitzem ben aviat els partits polítics que, de cara al
món modern, ens acreditin la solvència necessària per a resoldre tots els proble¬
mes socials, econòmics i culturals.
Estructurem, doncs, i disciplinem-nos.
Antoni Soferas
NOTES DEL HDNICIPI
Tomada de la Colònia Escolar
d'Hostalrich
Ahir pels volts de les vuit del vespre
retornaren a la nostra ciutat els nens i
nenes que durant tot el mes han sojor¬
nat a Hostalrich formant la Colònia Es¬
colar costejada per l'Ajuntament i la
delegada de l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana
Mitja hora abans la plaçeta de l'Ha¬
vana ja estava atapeïda de nombrós pú-
Mic. En arribar els ómnibus tot fOren
picaments de mans, petons i abraçades.
La representació de l'Ajuntament com¬
posta de 12 regidors i l'Alcalde els re¬
beren i als acords de la Banda Munici¬
pal es formà una manifestació des
d'allí fins a Ca la Ciutat passant pels
ció blasmable que hàgim reblat els reg
nes materials de la naturalesa: és la
confirmació de l'intel·ligència fent se
reina de la creació.
Sí que seria blasmable que no curés¬
sim ara d'anivellar l'espiriiualifzació
nostra a l'altura de la materialització, o
dient-ho més clar i més decent, seria
blasmable no explotar l'esperit fins ar¬
ribar al nivell de l'explotació, ja consu¬
mada de la matèria.
Aquesta espitualització, que arriba a
la massa per camí de l'art i de l'art més
comprensible—la literatura en el tea¬
tre—ja s'ha pressentit i frisat i predi¬
cat—ara mateix des de «la tribuna del
lector» en aquest Diari des de fa al¬
guns dies—i fins començat. Cal conti¬
nuar-la amb totes les forces i per tots
els mitjans fins a la reivindicació del
segle que en materiali zarse, s'ha ar¬
ribat quasi a embrutir.
Ha arribat a embrutir fins el mateix
art—salvant la paradoxa—en el teatie
vodevillesc i en la cinta cinematogràfi¬
ca—nova expressió d'arí?—i una mica
en totes les restants expressions artís¬
tiques.
Per això ara és doble la tasca: des-
embrutir l'art i per l'art desmaterialit-
zar-nos. La crisi -tornant a particula¬
ritzar—del teatre català ens sembla que
no és deguda, com els comentaristes
últimament creuen, a la crisi d'autors i
d'actors, més que això és deguda a la
massa o millor al totum. Tenim autors
com Segarra, Millàs-Raurell, Folch i
ja tenim mig camí fet del que ens ca^




He collit la ploma i he dit això, però
l'objecte principal era col·laborar i
sotscriure els articles antecedents, d'a¬
questa mateixa secció en el Diari, que
demanaven per Mataró la formació
d'un teatre, i de fomentar cultura tea¬
tral, fer minvar les massa continues vi¬
sites del senyor Santpere i de cintes
menyspreables i demanar més rectitud
als empresaris—els més influents-en la
qüestió i els més responsables de l'em¬
brutiment fins on havem arribat.
E. Albert
carrers de Fermi Oalàn, Estanislau Fi- i '""P»
gueres i Riera.
La quitxalla amb llurs familiars pujà
al saló de sessions i alií l'Alcalde pro¬
nuncià breus paraules d'agraïment als
mestres i mestresses, cedint la paraula
al tinent d'Alcalde senyor Comas, el
qual digué que tenien la satisfacció
de retornar a llurs pares els infants que
un mes enrera els havien confiat, tots
ells més sans i més bons. Desprès re¬
calcà que aquest Ajuntament popular
ha estat el primer de dur a terme una
obra tan humana com aquesta esmer¬
çant els diners per donar salut als fi¬
llets dels ciutadans. Fou aplaudit.
A coiitinuació el senyor Recoder anà
cridant un per un dels infants i el pare
respectiu el recollia i donava les grà¬
cies.
haurien omplert als locals, arran, arran,
dels plens que ens apareixien davant
obres dels mestres Guimerà, Russinyol
i Iglésies. L'escassedat d'actors, potser,
sigui més veritable. Però, més veritable
és encara, l'escassedat d'afeccionats del
bon teatre, col·laborada pels càlculs
econòmics dels empresaris que es tiren
al vaudeville i teatre baix.
Que tinguem bons autors, ja és molt;
Després l'Ajuntament sortí al balcó i
l'Alcalde, adreçant se al públic, demos¬
trà també la seva satisfacció i feu testi¬
moni d'agraïment al joliu poble d'Hos¬
talric on han trobat tantes faeilitats i bo¬
na voluntat.
£1 públic aplaudí i la quitxalla retor¬
nà a les llars respectives.
NOTES DELÀ COMARCA
Calella
De futbol — La junta del Calella Es¬
port Club vàries voltes ha anunciat ja
en programes, o en la pissarra del club
que contra l'equip local o reforçant lo
vindrien jugadors de reconeguda vàlua
com són Zabalo, Martí, Saló, Padrón,
Parera i altres, i a l'hora de començar
els encontres, davant la desil·lusió del
públic que hi assisteix quan s'anuncien
encontres amb jugadors coneguts i de
primera fila, han vist que aquests dei¬
xaven d'arrenglerar-se.
Com que això &'ha repetit vàries ve
gades desitjaríem que no es repetís més
puix no voldríem dubtar de la bona
voluntat de la Junta Directiva, en apro
fitar-se dels noms d'aquests jugadors
per emplenar el camp de públic i per
tant fer «taquilles» extraordinàries. No
més els diem que el públic té enteni
ment en aquests casos.
De l'Esbart Folk Lore. — Cumplint
l'acord pres per la Junta de la joventut
Sardanística aquest mes d'agost convo¬
ca als seus socis per a tenir una reunió
i tractar de la reorganització de l'Esbart
Folk Lore «Renaixement» amb mires a
i una economia.
Per diferents causes, la major part
dels dansaires que fins ara formaven
l'Esbart, es feren donar de baixa.
Aqnesta resolució desagradà molt a la
junta la qual esperava la seva total re¬
organització. Però per no esfondrar to¬
tes les voluntats i atencions que certs
individus, alguns d'ells dansaires, hi
havien dipositat, varen resoldre conti¬
nuar-lo amb el nombre de parelles que
fossin, encara que es tinguessin de re¬
fiar de dansaires de l'Esbart infantil, en
el qual n'hi han que ja poden ballar
amb els grans per ésser ja una mica
massa crescuts.
Promptament l'Esbart, baix la matei¬
xa direcció de Leandre Peracaula, re-
empendrà la seva tasca i s'exhibirà de
nou ja en nostra ciutat ja en foranes.
Agraïm aquesta resolució de la junta
de no voler que el folk lore vagi desa¬






Un submarí alemany acaba de torpe-
dejar el «Lusitania». Dos jueus són al
pont>sperant ésser salvats. En veure el
perill d'ofegar-se l'un plora amarga¬
ment. L'altre, en sentir-lo, li diu:
—Vaja, home, vaja. Per què plores





CAMP DE L'U. E. MATARONESA
Tarda, a les cinc: Veterans (?) de l'Ilu-
ro, 1 - U. E. Mataronesa (l.er equip), 0.
Aquest partit era a benefici del popu¬
lar esportiu Pelegrí Planas.
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a un quart de cinc: Penya Sa?
prissa, 0 • lluro, 5 (infantils).
CAMP DE L'ESPORTIVA
Tarda, a dos quarts de cinc: Basquet¬
bol. — lluro, 8 • Esportiva, 9 (segons
equips). Aquest partit fou suspès per
l'àrbitre als cinc minuts d'haver comen¬
çat el segon temps perquè dos juga¬
dors arribaren a les mans
CAMP DEL GRANOLLERS
Tarda, a les quatre: Granollers, 5 -
lluro, 1 (primers equips). El Granollers
s'adjudicà la Copa Destil·leries Mon-
tafià.
BILLAR CLUB MATARÓ
Tarda, a les quatre: Campionat de
Catalunya (darrer partit de 1." volta):




2.000 metres mar lliure
Artigas, del C. N. Barce¬
lona, altra vegada cam¬
pió
Ahir tarda, a dòs quarts de cinc, va
dispuiar-se a la nostra platja el Cam¬
pionat de Catalunya 2.000 metres mar
Els temps difícils
—Ni joies, ni diners. Solament ac¬
cions incòtitzables. Ni tampoc cigars.
La nostra professió esdevindrà impos-
afble, tanmateix.
De Moustif^ue^ Chaiflcroi^
2 DIARI DE MATARÓ
lliure, l'organiízació del qual fou con- í
fiada al club local Oimnàstic Mataroní,
que obtingué un gran èxit.
El recorregut fou el següeni: sortida
dels Banys Nous fins els Banys del Re¬
giment d'Artilleria i retorn als Banys
Nous.
La cursa fou presenciada per nom¬
brós públic i el resultat d'ella va per¬
metre a Artigas, el formidable nedador
del C. N. Barcelona, renovar el títol de
Campió, classificant se primer en 32
minuts. El primer dels nedadors mata-
ronins fou Francesc Roy qui brillant¬
ment es classificà setè en 40 minuts.
Ambdós foren molt aplaudits.
Els participants eren 17.
Futbol
Camp de riluro
Un partit que degut al calor
s'acaba a la meitat
Ahir matí, a les nou, es proposaven
jugar un partit la Penya Valls i la Penya
interrogant, però en arribar al descans
fou suspès degut al calor excessiu. Es¬
taven empatats a zero gols. La Penya
Interrogant només actuà amb 10 juga¬
dors.
L'àrbitre, que era de la Penya Valls,
es deixà dominar a favot del seu equip.
No sabem perquè encara no s'ha ar¬
ribat a comprendre que al menys els
matins d'estiu no es poden celebrar
partits per atemptar contra la salut dels
jugadors.
Camp de TU. E. Mataronesa
El fracàs d'ahir tarda
No sabem pas a qui serà degut el so¬
rollós fracàs d'organització que ahir
tarda fou tan manifest en el camp de la
U. E. Mataronesa amb motiu de l'anun¬
ciat benefici a l'entusiasta esportiu Pe¬
legrí Planas per al qual havien de cele¬
brar un partit de futbol el primer onzè
d'aquell club anomenat i un altre for¬
mat per veterans de l liuro, els compo¬
nents del qual malgrat estar anunciats
no feren acte de presència a excepció
de Huesca, Cios i Bentanachs, qui vin¬
gué expressament de Barcelona.
A les cinc ben tocades ens vàrem de¬
cidir no cumplir la tasca informativa
perquè no vèiem pas la manera que es
pogués jugar i sobretot per no donar
la nostra conformitat a un acte que re¬
queria un èxit pel beneficiat i l'estímul
que representava la presència d'aquell
ex-formidable equip de l'iluro. Ens
sembla que no tenint aquestes garanties
LithinéS{j«iD'GusHnPePACOM6*TREOURANT U.A CALOR.L feccons del Païdor i buoells
Dr. R. Perpinyà Oculista




Provença, 185, l.er, 2."-enire Arlban 1 Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72864
ben assegurades el millor que es podia
fer era suspendre el partit per un altre
dia, puix així no s'hauria contribuït a
rematar la desastrosa organització del
mateix i no hauria quedat enganyat el
poc públic que hi acudí i el beneficiat




A la nit se'ns va assabentar que el I
partit es celebrà de la manera que s'ha¬
via pogut i que sortí triomfant l'equip
en el qual hi figurava Huesca, Clos i
Bentanachs, havent marcat l'únic gol el
primer jugador esmentat.
Camp del Granollers
lluro» 1 - Oranollers» 5
Amb el consegüent ple de Festa Ma¬
jor va disputar-se ahir tarda el partit
entre el primer equip de l'iluro i el del
Granollers. El vencedor s'adjudicava la
Copa Destil·leries Montafià. Va guanyar
el Granollers per 5 gols a 1. Deixem
per a demà—per excès d'original—els
detalls del partit. Només podem fer, de
moment, el comentari més positiu: que
mai el Granollers, en les poques vega¬
des que ha batut l'iluro, ho havia asso¬
lit per una diferència tan contundent
com la d'ahir i això vol dir aquestes
dues raons: o bé que el Granollers ha
miiiorat molt, o bé que l'I'uro ha per¬
dut molt. Si es creu amb això darrer, i
no es millora bastant el conjunt, no cs
presenta gaire falaguer el pròxim Cam¬
pionat català que ha de començar el
dia 20 de setembre.
Per al proper Campionat
de la 2.a categoria preferent
Començarà el dia 20 de setembre
Es reunií'en els representants de la
segona categoria als quals se'ls donà
compte de l'impossibilitat de que esti¬
guin redactats els nous estatuts i regla¬
ments abans de començar els torneigs
regionals.
Davant d'aquesta impossibilitat es va
acordar començar el Campionat de la
segona categoria preferent el dia 20 de
setembre, dividint els clubs en dos
grups.
Un grup el formaran els clubs Sans,
Samboià, Reus, Vilafranca, Tarragona,
Güell, Sant Andreu i Vilanova, i l'altre
els clubs Horta, Girona, lluro, Grano¬
llers, Ripollet, Terrassa, Atlètic de Sa¬
badell i Manresa.
Els 1res millor classificats de cada
grup, així com un dels dos que acon¬
segueixin el quart lloc i els tres darrers
de la primera categoria es disputaran la
promoció.
Per a l'any que vé s'anuncià un inte¬
ressant projecte a base de donar entra¬
da a la competició als clubs de la sego¬
na categoria ordinària millor classificats
i al guanyador del campionat amateur.
Es formarà un grup de sis clubs a
Girona, Tarragona i Lleida i dos a Bar¬
celona.
El projecte és molt interessant, puix
donaria vida al futbol de fora Barcelo¬
na, que actualment arrossega una vida
extremadament difícií.
La seva finalitat és procurar estatge
material dins el màxim, per bé que
simplíssim, confort de la vida moder¬
na, i alhora ambient cultural on les re¬
sidents, comptant amb biblioteca de
consulta, visites col·lectives, laborato¬
ris d'investigació científica, cursets es-
pecialilzats, etc. puguin completar i en¬
riquir llurs estudis superiors.
Estaran a l'abast de les residents
oamp de tennis, sala-gimnàs, així com
tot el que contribueixi a fer més inten-
I sa i bella llur vida col·lectiva.
El preu d'estança completa, compre¬
nent-hi tot el que en l'ordre cultural p
esportiu organit zi la Residència, serà
de 150 ptes. mensuals.
L'obertura oficial serà el primer d·oc-
tubre prop-vinent, més com sigui que
el nombre de places és relativament re¬
duït seran admeses les sol·licitants per
ordre rigurós d'inscripció. Les peti¬
cions 0 consultes poden adreçar-se per
escrit a l'Ateneu Barcelonés, Canuda, 6,
a nom de la Presidenta de la Residèn¬
cia de Senyoretea.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de ies
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 31 d'agost 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 762'4~762'Bàròme-; jemperatura: 25'2—25'5
Alt. reduïda: 759 7—759 2











Existint de sempre insoluble el pro¬
blema de l'allotjament de la senyoreta \ Svaporòmetre
estudiant de fóra de Barcelona i el de
la senyoreta dedicada al treball iníel-
lectual en general, s'ha organiízaí la
fundació d'una Residència Internacio¬
nal sota els auspicis de la Comissió de
Cultura de l'Excelenííssim Ajuntament
de Barcelona i de l'Universitat, i mit¬
jançant l'alta direcció d'un Patronat in¬
tegrat per les personalitats més il·lus¬
tres de la nostra terra.
i Màxima ! . nA,
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Ahir foren detinguts Alfons de la
Cruz Evpósito, de 43 anys, natural de
Madrid indocumentat i de mals antece¬
dents.
Artur Anou Costaucendi, de 53 anys
natural de València també de mals an¬
tecedents.
I Lluís Alvarez Expósito, 22 anys, na-
tural de Cabeceras de Abasto (Portu-
gal).
—La Radio-gramola més clara i per.
fecta es ven a la Casa Masdéu, Rambla
de Mendizàbal, 21. Preu: 3.000 pesse-
tes. Lo millor de lo millor per a Bars
Cafès i llocs públics d'expansió i es!
barjo. Condicions pel pagament. Marca
«La ypz de su amo>. -
Ahir la veïna d'aquesta ciutat Maria
Font Soler, que viu a la Muralla de St.
Llorenç, núm. 12, agredí a Neus Raure,
amb domicili al mateix carrer, causant-
li algunes contucíons. L'assumpte a pas-
sat a| Jutjat.
—Aficionats a la fotografia.-CQTi-
fieu els vostres treballs de laboratori a
COMAS, Bisbe Mas, 4 —Preus econô.
mies. Retrats a domicili, perfectes com
fets amb galeria fotogràfica.
Ahir a les dotze, a la Rambla de Men-
dizabal devant el carrer de Melcior de
Palau, l'auto 23145B. propietat de Joan
Iglesias domiciliat al carrer de D. Ma-
gí, núm. 4, atropellà al nen de 8 anys
Josep Comas Perez, domiciliat al carrer
de l'Hospital, núm. 16, fou curat pel
Dr. Castellsaguer i desprès traslladat al
seu domicili.
—Voleu obtenir un augment de llum
i al mateix temps una economia de
llum. Proveu les noves bombetes amb
reflec'or marca «Corona» que es venen
exclusivament a la «Cartuja de Sevilla».
Ahir fou detingut Francesc Trefero
Linena, de 31 anys, natural de Bufalà
(Cordoba). La detenció tingué lloc al
carrer de Lepanto quan aquell individu
entrava a una casa, fent se passar per
representant d'una casa de Barcelona,
comprobant-se que no existia tal casa.
No portava documentació i té antece¬
dents d'haver complert condemna per
contraband.
En la nit del 30 al 31 a les quatre ha
estat detingut Manuel Rosendo Alos,
de 35 anys, naíura! de Barcelona. Ha
ingressat a la Presó; se'l suposa autor
d'alguns robatoris comesos a aquesta
ciutat. El detingut no portava docu¬
ments ocupant-sedi 20 ptes. a la butxa¬
ca. Declarà que feia 3 mesos que no ha¬
via treballat. Consultada la Quefatura de
Policia de Barcelona s'ha comprovat
que era autor d'alguns robatoris come-
! sos en algunes torres.
Notícies de derrera tiora
Informació de l'Agóncla Pabra per conleróncles telelónique»
Estranger
3 tarda
La situació política d'Anglaterra
LONDRES, 31. — Hi ha gran espec-
tació pel consell de ministres que es ce¬
lebrarà avui i en el qual es donarà
compte de les mesures proposades pels
dos subcomités d'economia.
Alguns diaris fan tímides previsions
pel que pugui succeir amb motiu de fes
mesures que adopti el govern per a fer
front a la crisi econòmica. Els laboris¬
tes segueixen mostrant se intransigents
en tot quant afecti a introduir rebaixes
en les pensions pels obrers en atur for¬
çós.
Es creu no obstant que el problema
es resoldrà a la Cambra satisfactòria¬
ment per al govern, amb tot i les criti¬
ques i de la oposició dels laboristes i
tt'ide unions.
LOSSIEMONTN (Escòcia), 31. -
Amb tot i ésser diumenge, el senyor
MacDonald treballà ahir com de ordi¬
nari en el seu despatx, celebrant exten¬
ses conferències telefòniques amb els
seus secretaris a Downing Street.
Preguntat per un periodista, declarà
MacDonald que el correu li havia pro¬
porcionat una gran satisfacció doncs
ha rebut misives de persones de totes
les classes i categories, entre elles de
socialistes i d'obrers parats, encorat-
jant-lo en l'obra empresa per la salva¬
ció del país.
LONDRES, 31.—El comité executiu
del partit laborista de Colne Valley re¬
unit a Slaithwaite, ha acceptat la deci¬
sió del senyor Snowden de no tornar a
presentar-se com a candidat laborista
per aquell districte. En la reunió el Co¬
mité recordà els preciosos serveis de
Snowden en els nou anys que ha repre¬
sentat al país a la Cambra dels Comuns
però ha expressat el seu Sentiment de
veure'l col·laborar en el nou govern.
L'Assemblea de la S. de N.
GINEBRA, 31. — Han arribat els se¬
nyors Curtius i Litvinoff al front de les
seves respectives delegacions.
El senyor Curtius ha dit no ésser cert
que el canceller Brunning digués a
Stuttgart que era arribada l'hora de que
la era de Ginebra fos substituïda per
la diplomàcia directa.
GINEBRA, 31.—Han començat a ar¬
ribar a aquesta ciutat nombroses dele¬
gacions i avui s'espera que ho faran les
restants, que han de prendre part en el
Consell de la Societat de Nacions.
Les deliberacions començaran demà
amb la reunió de la subcomissió de
coordinació de la Comissió Europea
que ha de tractar entre altres assump¬
tes, de la introducció dels productes
agrícoles de l'Europa oriental; la coo-
pèràció econòmica i la organització in¬
ternacional del crèdit. A més abordarà
la discussió del projecte de Litvinoff
respecte la conclusió d'un pacte de no
agressió econòmica, que fins a cert punt
seria el complement del pacte Briand-
Kellogg i que hauria de garantir la col-
laboració pacífica del règim capitalista
occidental amb el règim comunista rus.
Es creu que el Comissari de Negocis
Estrangers sovièiic pronunciarà un ex¬
tens discurs sobre la qüestió.
Però el problema que mésatreurà
l'interès de l'Assemblea serà I'«ansch-
luss» que sembla està cridat a suscitar
grans debats
El Consell s'enterarà de l'avís con¬
sultiu del Tribunal internacional de La
Haya que s'espera per al dia 2 de se¬
tembre, i del qual es,treuran les conse^
qüències polítiques a que hi hagi lloc.
Finalment l'Assemblea deu ocupar-
se així mateix dels problemes adminis¬
tratius, de la qüestió de les minories i
dels mandats.
El pacte de no-agressió
VARSÒVIA, 31.— Notícies proce¬
dents de Rússia diuen que el Consell
de comissaris del poble es reuní en ses¬
sió especial per a examinar la nota del
govern polac respecte àl pacte de no-
agressió polac-soviètic. Les decisions
preses foren que en les seves negocia¬
cions amb Polònia respecte al particu¬
lar, el govern dels soviets exclou la poS'
sibilitat de negociacions simultànees
amb els Estats bàltics i amb Rumania»
El govern soviètic no canvia la seva
actitud respecte a la qüestió de ia fr®"
tera de Resaràbia i que els soviets po
sen com condició a Polònia el ma^^
teniment de la neutralitat en el ^*'1 ^
els soviets entressin en guerra amo u
potència veïna. .j'
Aquestes notícies deuen ésser ac
des amb reserves.
diari de mataró 3
Boxaî Gironès, campió d*Europa
MONTECARLO, 31. — El català Jo¬
sep Oironés s'ha confirmai novament
campió d'Europa dels pesos ploma en
el seu matx contra el campió francès
Ouy Bonaugure i que era vàlid per al
títol.
El domini de Qironès fou continuu
en tot l'encontre obligant a Bonaugure
g arreplegar-ie netament a la defensiva,
malgrat de que el francès iniciés la llui¬
ta a un bon tren.
En el cinquè «round» ei francès co¬
mençà a sagnar amb abundància i la
seva empenta anà minvant d'una mane¬
ra ràpida. Al vuitè, Oironés col·locà un
formidable «crochet» que feu rodar al
tapís a Bonaugure i pocs segons des¬
prés abandonava la lluita que també
l'àrbitre s'hauria vist obligat a suspen¬
dre per neta inferioritat tècnica.
El públic aclamà a Gironès i unàni-
mament va reconèisœr les seves immi¬
llorables condicions de gran boxador.
Futbol:
Madrid, 2 - Selecció alemanya, 3
LEIPZIG, 31.—L'equip del Madrid
fou batut ahir per una selecció alema¬
nya per 3 gols a 2. L'encontre havia
despertat gran interès essent presenciat
per uns 8.000 espectadors. Zamora tin¬
gué ocasió de lluïr-se magníficament i
el públic li tributà fortes ovacions.
Nolowko ha estat assassinat
VARSÒVIA, 31.—El diputat Molow-
ko, vicepresident del grup governa¬
mental a la Dieta prussiana, ha estat
assassinat en circumstàncies misterio¬
ses en un sanatpri de Truskiec, Petita
Polònia.
El crim sembla tenir caràcter polí¬
tic i donat que el senyor Holowko
s'ocupava activament de la qüestió de
la minoria ucraniana, es creu que l'a
temptat està relacionat amb la política
de protesta que han adoptat alguns ele
ments ucraniana contra el sistema de
govern imposat pels polacs.
El Graff Zeppelin
MARSELLA, 31.—El Graff Zeppelin
que havia recorregut sense novetat des
de la sortida de la seva base a la vall
del Rose, s'internà en el Mediterrani
a les 5,42 de la matinada seguint el
viatge amb direcció a les Balears.
FRIEDRISCHSHAFEN, 31.—El Graf
Zeppelin aixecà el vol amb direcció a
Pernambuco (Brasil). Els viatgers que
el dirigible porta a bord segqiran el
viatge als seus respectius destins en els
avions alemanys que esperaran allí l'ar¬
ribada del Graff Zeppelin.
L'aeronau a causa de les condicions
climatològiques hsgué que desviar-se
més a l'Est de la ruta que s'havia pro¬
posat seguir en principi passant bas¬
tant allunyat de les poblacions del Lle¬
vant espanyol.
A dos quarts de quatre de la tarda el
dirigible fou senyalat el seu pas per
Gibraltar,
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avcí
BORSA
(«S. A. Arnâs Oarf»)
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El president de la Generalitat
Ahir el senyor Macià, acompanyat de
la seva muller i algunes personalitats
de la Generalitat, anà a Sardanyola on
s'hi celebrà una festa cooperativista.
Es celebrà un àpat a la Granja, aca¬
bat el qual pronunciaren discuasos el
president de la Cooperativa La Flor de
Maig, el doctor Aiguader, l'alcalde de
Sardanyola, Ventura i Gassol i el presi¬
dent de la Generalitat.
A la tarda el senyor Macià assistí a la
festa d'aviació que es celebrà a Carde¬
deu. El president a mitja festa després
de dirigir unes breus paraules al pú¬
blic marxà de l'aeròdrom, visitant el
Centre Català, emprenent tot seguit el
retorn a Barcelona.
Un paquet amb matèries explosives
Ahir, a dos quarts de dotze del matí,
els agents d'arbitris Joan Gibernat i
Ramon Sánchez, obligaren un indivi¬
du que baixà del tren en arribar a la
corba del carrer Meridià, que expli¬
qués el contingut d'un fardell que por¬
tava Aquell individu abandonà el far¬
dell i aprofitant un descuit dels agents
apretà a fugir. El fardell contenia 10
paquets de dinamita de 2'5G quilos
cada un, dos capdells de metxa i 4 cap¬
ses de pistons detonadors.
Del fet se'n donà compte a la policia
la qual practica gestions per a detenir
el portador del paquet.
Assemblea d'obrersmetal·lúrgics
Al Palau de Projeccions celebraren
ahir tarda, els obrers metal·lúrgics, una
Assemblea per tal de donar llur com-
formitat a les bases d'arranjament del
conflicte que tenien pendent, signades
al Govern civil el dissabte al malí.
El local estava ple de gom a gom.
Per part d'elements directius del Sin¬
dicat es donà compte de les bases al·lu¬
dides, després de glosar el sentit de la
solució donada a la vaga.
Els reunits assentiren, i per aclama¬
ció les bases foren aprovades.
No hi hagué cap incident.
Una nota del Governador
Ha estat suspesa la publicació del
setmanari «Frente Unico», el darrer
número del qual, igual que el del set¬
manari «L'Hora», han estat enviats al
Ministeri fiscal als efectes que en justí¬
cia siguin procedents.
La legítima propaganda d'idees, res¬
pectada i protegida en tot moment pel
Govern de la República, no pot con-
fondre's amb aquesta literatura trucu¬
lent, la qual, apartant-se sistemàticament
del camí legal i racional de tota contro¬
vèrsia. no sembla tenir per fi immediat
sinó el d'actuacions violents al marge
no ja de tota llei, sinó de tot dret.
Es hora ja que es reaccioni contra
semblants impulsos, que menyspreant
la llibertat de tots i encobrint la pobre¬
sa d'argumentació amb la truculència
verbal, no representen altra cosa que
un intent mal dissimulat de dictadura,
com ho és sempre tota violència.
El ministre d'Economia
a la Generalitat
El ministre d'Economia ha estat avui
el matí a la Generalitat conferenciant
amb el president.
El senyor Nicolau d'Oiwer ha sortit
junt amb el senyor Carner. Els perio¬
distes han rodejat al ministre d'Econo¬
mia i aquest ha manifestat que havia
celebrat una entrevista amb el senyor
Macià parlant de poHiica general i d'al¬
tres assumptes parlamentaris i de l'Es¬
tatut i de la situació de Barcelona i Ma¬
drid.
¿Han parlat de la qüestió econòmi¬
ca?, ha preguntat un periodisia.
— No, no n'hem parlat,—ha contes¬
tat el senyor Nicolau—. Jo sempre ?óc
optimista, puix l'optimisme no m'aban-,
dona mai.
Seguidament, els senyors Nicolau de
Olwer i Carner han sortit del Palau de
la Generalitat i prenent un taxi han de¬
sa pa egut.
El treball als tallers de metal·lúrgia
El Governador en rebre els periodk-
tes ha manifestat que s'havien registrat
alguns petits incidents en reprendre's
el treball en alguns tallers. En acudir al
treball, els obrers s'han trobat que al¬
guns tallers i fàbriques no havien obert
En el moment rie la detenció els hi
han estat ocupades dues pistoles des¬
carregades.
Arribada de Guàrdia civil
Procedents de Bilbao, València i Sa¬




a l'Ambaixada de Portugal
A l'Ambaixada de Portugal s'han re¬
but nombrosos telegrames i cartes feli¬
citant a l'ambaixador per haver sortit
il·lès de l'atemptat perpetrat contra
l'Ambaixada.
Per la seva part, la policia continua
la porta. Això, ha dit el Governador, ha j gestions per a descobrir els autors
estat degut a que en aquells tallers s'es¬
tà organizant una nova estructuració
del treball.
Si alguna fàbrica no obrís les portes
en el temps fixat per les bases, ha dit el
Governador que enviarà un inspector
per a comprovar si les causes són jus¬
tificades.
Un periodis'a ha preguntat al Go¬
vernador si els conflictes produí s
aquest matí són motivats perquè els
patrons volen fer una selecció de per¬
sonal. El senyor Anguera ha negat que
exiïiís aquest intent.
Per a parlar de qüestions concretes
relacionades amb la vaga de metal·lúr¬
gics, ha estat al Govern civil ei comitè
de vaga. Dita comissió s'ha lamentat
davant del Governador de que els grans
tallers no hagin obert encara llurs por¬
tes.
L'estat sanitari de Barcelona
El Governador ha dit que l'estat sa¬
nitari de Barcelona és immillorable, i
ha desmentit l'informació d'un diari
madrileny.
El manifest dels directors
de!aC.N.T.
Un dels signants del manifest de la
Confederació Nacional del Treball, do¬
nant la veu d'alerta als obrers, ha estat
al Govern civil per a protestar de que
aquell document fos publicat ahir per
un diari de Barcelona i avui pel Full
Oficial del Dilluns, sense haver estat
abans aprovat pel Governador. El vi¬
sitant ha manifestat que precisament
avui, havia d'ésser tramés el manifest al
Govern civil per a que fos autoriíz^da
la publicació del document.
Detenció de dos vius
A la Torrassa han estat detinguts dos
individus que es dedicaven a visitar les
cases de menjar i beure, on després de
sassiar se, pistola en mà manifestaven
que ja estaven servits i obligaven als
amos d'aquells establiments que els hi
deixessin la porta lliure.
de l'atemptat sense que fins el moment
els seus treballs hagin donat resultat.
Ahir tornaren a ésser interrogades
les dues noies que aportaren algunes
dades respecte els suposats autors i
han dit que encara que parlaven en
castellà tenien un accent estrany. Tam¬
bé es verificà una nova inspecció ocu¬
lar a l'habitació on esclatà l'artefacte.
La policia busca activament a dos
portuguesos residents a Madrid i que
des del dia de l'atemptat s'han absentat
d'aquesta. Augmenta la creença que
l'aíemptat és obra d'elements portu¬
guesos com a protesta del régimen de
Dictadura que existeix a Portugal.
lacidents a dintre i a fora
de la Presó
Anit, a dos quarts de deu, nombro¬
sos grups voltaren l'edifici de la Presó
i a un moment donat començaren a
donar crits contra el Govern i contra
Maura, pel manteniment de les deten¬
cions governatives. Des de l'interior de
la presó alguns reclosos secundaren el
moviment de protesta.
Ràpidament hi acudiren policies d'as¬
salt els qua's dispersaren als manifes¬
tants. L'incident no tingué major trans¬
cendència.
A la Presó de Madrid hi han 39 de¬
tinguts governatius i 35 que estan a
disposició dels diferents jutjats. Oficial¬
ment s'ha declarat que els reclosos que
també feren ostensible la seva protesta
foren en escàs número i que la nií a




Ahir matí s'aixecà en una avioneta la
senyoreta Elisa Prieto, recentment pro¬
clamada «Miss Aviació». Degut a una
falsa meniobra l'aparell topà contra una
paret. La violència de la topsda fou
tanta que les barres dels seients queda¬
ren clavades a la paret, fent precís que
el pilot i la senyoreta passatgera fossin
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Hores d'oficina: De 9 a 13 1 de 15 a 17 hores : Dissabtes de 9 a 13
extrets d'entre els restes de l'aparell
pels bombers. Ambdós estan ferits de
consideració.
Míting dé l'Unió Naciongl Catòlica
SARAOOSSA.~A la sortida del mí¬
ting celebrat ahir pels elements de la
Unió Nacional Catòlica un grup d'ad¬
versaris els esperava a la sortida del
teatre prorrompent en manifestacions
hòstils i pretenent atropellar un sacer¬
dot.
Els guàrdies donaren una càrrega i
practicaren dues detencions. En un ca¬
fè ple de parroquians entraren dos dels
perturbadors per a cercar refugi cau¬
sant gran confusió. Es varen rompre
alguns vetlladors i vidres. Aquells foren
detinguts.
5,15 tarda
El treball del Cap del Govern
El president del Govern en rebre a's
periodistes ha dit:
Avui éj un dia de repòs per a mí.
Ahir va ésser un dia terrible. Vaig es¬
tudiar tpts els vots particulars presen¬
tats al projecte de Constitució, i m'he
donat compte que el senyor Gimenez
Azua tenia raó en assegurar que la Co¬
missió havia treballat molt.
De l'estudi he vist que hi havia la
possibilitat d'acollir algunes orienta¬
cions; per exemple: el vot particular
del senyor Castrillo, el considero bé,
solament alguns punts són matèries
fundamentals. He posat el meu pla el
vot particular del senyor Botella, el qual
està redactat amb molta sobrietat. El
vot particular del senyor Ruiz Junes, el
trobo molí encertat.
El vot Sanpere Villanueva s'ha d'es¬
tudiar extensament.
Els vots dels elements de dreta quasi
en la totalitat estan en desacord.
Aquesta tarda ultimaré els detalls per
a posar en concordància l'Estatut amb
el projecte Constitucional.
Entre ahir i avui estudiaré alguns
projectes interessants.
Insisteixo que tot el referent a la
Constitució, dono solament la meva
opinió, no la del Govern.
Un periodista ha preguntat al senyor
Alcalà Zamora a què era degut la visita
del Director general de Seguretat. Ei
president ha contestat que era molt na¬
tural que en absència del ministre de
Governació, ell volgués enterar-se del
què passava, especialment de les ges¬
tions portades a cap per a procedir a la
detenció dels autors de l'atemptat a
i'Ambaixada de Portugal.
El ministre del Treball
El ministre dei Treball ha rebut a di¬
ferents comissions, entre eiles una de
Dependents del Comere i Bancs.
El senyor Largo Caballero ha mani¬
festat que la setmana que vé entregará
al president del Govern sis projectes
de Llei reformant el funcionament del
seu departament.
De Fatemptat a l'Ambaixada
de Portugal
El director general de Seguretat ha
manifestat que continuaven les gestions
per a capturar els autors de l'atemptat
a l'Ambaixada de Portugal.
El director de Seguretat creu que en
breu s'aconseguiran resultats satisfac¬
toris.
En un registre efectuat a una casa del
carrer de Sant Vicens, ha estat trobada
una maleta amb documents, els quals
es supoaa que pertaneixen a un dels
autors. En la mateixa casa s'hi troba-
ben quatre sindicalistes arribats de Bar¬
celona i un comunista que és Oficial de
Correus. Han estat detinguts.
El ministre de Finances
El ministre de Finances ha rebut el
Patronat de Cases Barates de Sevilla
per a parlar d'assumptes raiacionats
amb aquella empresa.
El motí a la Presó Model
Referent al motí ocorregut a la Pre¬
só Model pels presos governatius, es
diu que fou iniciat per un element de
la C. N. T. el qual aconseguí que la
protesta s'exterioritzés al carrer.
A l'hora dels fets, la directora, se¬
nyoreta Victòria Kent rebé una lletra
signada pels presos governatius expo¬
sant llurs desitjós.
La senyoreta Kent ha ordenat que
per l'ocorregut no s'imposés cap càstig
a ningú.
¡PARES DE FAimiU!
Purgueu a vostres fills
Purgueu a vostres mullers
Purgueu-vos
vosaltres mateixos
amb d famós purgant
"Sucre de Maduixes"
(Sucre de Maduixes Vallverdú»
Nens, 20 ets. Adultes, 30 ets.
4 DIARI DE MATARÓ
La Premsa Comarcal
Extraordinaris
Aquests darrers dies han arribat a la
nostra Redacció els números extraordi¬
naris de El Eco de Badalona i El Bis¬
balenc, tots dos editats amb una cura
especial, i amb un contingut d'articles
i gravats força estimables.
Mereix especial menció el volum V
de les «Publicacions La Oralla» que
hem rebu avui, dedicat a fer l'elogi de
la joventut, el qual és un veritable con*
junt de bon gust i de riquesa amb un
sumari de tot punt esplèndid tant en ar¬
ticles com en gravats. Es veu que els
companys granollerins de La Gralla
tenen la mà trencada a preparar aquests
volums que ens ofereixen cada any i
que posen en aquesta tasca una cura
extraordinària que els porta a obtenir
un magnífic resultat.
Ens plau molt felicitar a uns i altres
i fem constar el nostre desig de que
perseverin en honorar la Premsa Co¬
marcal de Catalunya en una forma tan
eficient i benemèrita.
«Lluitem»
Amb aquest títol ha aparegut a Sant
Sadurní d'Anoia un periòdic òrgan de
l'Esquerra Catalana.
Agraïm la salutació que adreça a la
Premsa de la nostra terra i li desitgem
forces encerts i prosperitats.
«El Noya»
També hem rebut aquest periòdic
que de nou reprèn la seva publicació
en la mateixa vila, òrgan, avui, del
«Bloc Catalanista Republicà».
Li desitgem en aquesta nova etapa
molts d'èxits i una actuació llarga i ben
orientada.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Llei, b. i confes¬
sor, Sant Oil, ab.. Sant Artur d Irlanda,
Sant Llop, b., Sant Sixt i Víctor, bs., i
Santa Verena, verge. Els Dotze Sants
germans màrtirs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Tereses.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitji
hora, des de dos quarts de sis a les Q, j
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació
a dos quarts de 8, mes del Puríssim
Cor de Maria; a les 9, ofici conventual.
Al vespre, a un quart de 8, rosari, visi¬
ta al. Santíssim i devot obsequi a les
Santes; a continuació novena a Santa
Rosa.
Demà, a les 8, missa dels Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (XI).
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬
fina, Estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de 9, exercici dels
Tretze dimarts (V) a honor de Sant An¬
toni de Pàdua.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiioc.
Dilluns, 31 agost
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies.— 21'05: Setmana
COMPRADOR DE GRANS QUANTITATS
: de tomàquets tamany gran i madurs :
PAGO A BON PREU
DE 9 A 12 MATÍ MAURÍ, RONDA PRIM, n.° 1
còmica, per Joaquim Montero. Infor¬
mació esportiva. —21*30: Orquestra de
l'Estació.— 22'00: Notícies de Premsa.
Notes oficials de l'Emissora.—22'05:
L'amor a les nostres coses. «Els vidres j
d'art, per Josep Maria Qual de Sojo.—
22'20: Vetllada regional. Emissió a càr¬
rec de Lola Cabello, Dolors Bicerta i la
Rondalla Palafox, que dirigeix Rafael
Rejón.—24'00: Tancament de l'Estació.
Dimarts, 1 de setembre
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissic?
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació.— 18'00: Cotitzacions de mer¬
caderies —18'05: Tercet Ibèria.—19'00:
Tancament de l'Estació.




premsa de vi, bomba de trasbalsar, bó¬
tes de totes mides i demés estris i
atuells de celler.
Dirigir-se a Beat Oriol, 18.—Mataró.
Per llogar
Pisos i locals espaiosos, al
carrer de Saní Simó, 15. Vi¬
sibles: Totes les festes de
9'50a lim
Raó: Tots els dies de 3 a 4





no oblidi tèr-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordí sempre nostres seccions de
Llaneria, Sederia, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Oèneç^s de punt, Sâbateria, Sombrería, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc
mQKYZmò
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna






Casa dedicada a lea
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure ■ Abonaments de neteja i conservaci
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— iota garantia. .
l-vp- l'·ïP''
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CÒPIES a
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
Per encàrrecs: LLIBRERtA ABADAL Riera
